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Terminologia a l’estiu
A més de cursos d’estiu puntuals, com ara Terminolo-
gie specialistiche e servizi di traduzione, organitzat per la 
Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà, l’oferta 
estiuenca s’ha concentrat en els darrers anys en dos 
grans focus, d’orientacions teòriques ben diferenci-
ades: l’Escola Internacional d’Estiu de Terminologia 
(EET) de la Universitat Pompeu Fabra i la International 
Terminology Summer School (TSS), impartida alter-
nativament a la Universitat de Viena i a la Universitat 
de Colònia.
L’Escola Internacional d’Estiu de Terminologia (EET), 
organitzada pel grup IULATERM de l’Institut Univer-
sitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pom-
peu Fabra, va començar a oferir-se al juliol de 1997 i va 
celebrar-se cada dos anys ininterrompudament fins a 
l’estiu de 2009. Durant aquestes set edicions l’oferta 
d’aquesta escola d’estiu s’organitzava al voltant de la 
transmissió dels principis de la teoria comunicativa de 
la terminologia, desenvolupada per M. Teresa Cabré el 
1998, i de tallers pràctics amb un alt component tec-
nològic. L’oferta s’emmarcava en el marc formatiu de 
RITERM (la Xarxa Iberomericana de Terminologia), 
com a oferta de formació superior, i per això s’impar-
tia en castellà. L’obertura i la implantació de l’oferta 
formativa del Programa de postgrau online de Termi-
nologia, que passava a cobrir els objectius de formació 
internacional, va condicionar que l’Escola d’Estiu atu-
rés temporalment la seva oferta per ser repensada. 
La Terminology Summer School (TSS) està organit-
zada per un consorci format per les institucions se-
güents: TermNet, University of Applied Sciences in 
Cologne, Leuven University, Lessius College Antwerp, 
Kent State University i University of Vienna. S’impar-
teix anualment, un any a Colònia (Alemanya) i l’altre 
a Viena (Àustria), en anglès. El professorat prové de 
totes les institucions organitzadores. L’escola és cone-
guda com la veu actualitzada de la teoria general de la 
terminologia, desenvolupada per Eugen Wüster l’any 
1968.
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